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    ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Дисципліна міжнародна публічна діяльність вивчає міжнародну 
діяльність публічних органів в різних сферах , їх організацію роботи , 
вчить представляти публічні органи на міжнародному рівні 
Ціль вивчення дисципліни – отримати знання стосовно особливостей 
діяльності  органів державної влади та місцевого самоврядування, 
громадських організацій в  різних сферах та галузях управління , особливо 
пов»язаних з  міжнародною діяльністю ; оволодіти механізмами організації 
роботи супроводу міжнародної роботи установ та організацій; виявляти 
управлінсько-правові колізії при даному супроводі та вміти їх усувати 
«…Я думаю, що у світі, який народжується, основним джерелом конфліктів 
буде вже не ідеологія й не економіка. Найважливі ші межі, які розділяють 
людство, і переважні джерела конфліктів будуть визначатися культурою. 
Нація-держава залишиться головною дійовою особою в міжнародних 
справах, 
але найбільш значущі конфлікти глоба льної політики будуть 
розгортатися 
між націями й групами, що належать до різних цивілізацій. Вигляд світу 
буде формуватися взаємодією вели ких цивілізацій, і сучасні умови роблять 
зіткнення цивілізацій неминучим». 
Семюел Хантінгтон, «Зіткнення цивілізацій» 
Посилання на розміщення освітнього компоненту на  





СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими 
державними органами та органами місцевого самоврядування(в тому числі на 
міжнародному рівні), громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і 
організаціями незалежно від форм власності (у двохсторонньому або 
багатосторонньому  міжнародному форматі, при опрацюванні міжнародних проєктів) 
, громадянами, іноземцями  та налагоджувати ефективні комунікації з ними.  
 СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів (в т.ч. 
пов»язаних з міжнародною публічною діяльністю), аналітичні довідки, пропозиції, 
доповіді, проекти, аналітичні довідки  надавати експертну оцінку нормативно-
правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування (в т.ч. на 
міжнародному рівні)  
Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання   (РН) 
РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування в 
міжнародному аспекті, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії 
та проблеми в т.ч. міжнародного правового регулювання, розробляти проєкти 
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нормативно-правових актів для їх усунення. РН10. Представляти органи публічного 
управління й інші організації публічної сфери на міжнародному рівні та 
презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  
РН16. Знати та вміти використовувати нормативноправові акти, що регулюють 
сферу публічного управління, публічної служби. Вміти їх застосовувати при 
здійсненні міжнародної діяльності.  
РН19. Уміти управляти функціонуванням економічної системи держави з метою її 
ефективного регулювання, удосконалення процесу врядування, застосування 
закордонного досвіду та європейських нормативів врядування. 
Структура та зміст освітнього компонента 
Міжнародна публічна діяльність. Предмет та методологічні основи.  
Зовнішні зносини. Міжнародна діяльність у сфері використання водних 
ресурсів . Міжнародне морське право. Міжнародна діяльність по захисту 
довкілля та природних ресурсів. Міжнародне екологічне право, право 
навколишнього середовища. Міжнародна повітряна та космічна діяльність. 
Державна авіаційна служба України. Міжнародне повітряне та космічне 
правоправо Міністерство юстиції  України. Європейські стандарти 
адміністративного процесу . Управління міжнародного співробітництва та 
протоколу. Внутрішні справи та оборона.. Право міжнародної безпеки. 
Міжнародна діяльність у сфері цивільного захисту. Міжнародне гуманітарне 
право. Міжнародна діяльність митної служби. Міжнародна діяльність в 
культурі, управління справами молоді та спорту, охорони здоров»я, освіти. 
Децентралізація влади: розвиток потенціалу регіональних еліт 
(міжнародний досвід ).  Європейський досвід у сфері реформування державної 
служби та місцевого самоврядування, розбудові громадянського суспільства 
в Україні Міжнародна транспортна та енергетична  діяльність.  Міжнародне 
правосуддя. Право розв’язання міжнародних спорів. 
Використовуються такі методи викладання та технології: дебати, аналіз 
ситуації,  обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження, кейс стаді 
та інші. 
Види навчальної роботи студента: практичні заняття , самостійне 
проведення лекцій, презентації, виступи на круглих колах, конференціях, 
тези та статті. 
Використовуються такі методи викладання та технології: робота в 
малих групах та індивідуальні завдання, діалогові комунікації (дискусії, 
коментування), рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, презентації. 
Перед вивченням дисципліни студент має ознайомитись на сайтах 
установ з міжнародними аспектами діяльності ВРУ, Президента, 
Міністерств та відомств. Перед вивченням теми студент знайомиться 
та письмово аналізує ситуацію з аспектами міжнародної діяльності різних 
органів виконавчої влади, місцевого самврядування.  
В процесі вивчення дисципліни публікує тези конференцій та пише статті 
в фахові видання на певну досліджувану тему в розрізі вивчення дисципліни. 
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Аналітичні навички, комунікаційні якості, критичне мислення, навички ведення 
перемовин, комплексне рішення проблем, взаємодія з людьми , вміння працювати в 
команді, економічна, соціальна та політична  компетентність та інші. 
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Форми та методи навчання 
Методи навчання: навчальна дискусія, дебати; мозковий штурм; аналіз 
ситуації. Технології навчання: ділові ігри, тренінги, проблемна лекція, 
бінарна лекція , круглий стіл, дослідницька робота 
 Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно організації навчального 
процесу для осіб з інвалідністю доступно за посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-
osib-z-invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми максимально сприятимуть 
організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.  
Порядок та критерії оцінювання 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти 
теоретичний матеріал та здати модульні контролі знань, а також вчасно 
виконати практичні завдання. В результаті можна отримати такі обов’язкові 
бали:  
 60 балів - за вчасне та якісне виконання практичних занять, що становить 
поточну (практичну) складову його оцінки;  
 20 балів – модульний контроль 1;  
 20 балів – модульний контроль 2.  
Усього 100 балів.  
Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання статей, підготовку 
доповідей та участь в наукових студентських конференціях, круглих столах. 
Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції 
з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 20 запитань різної 
складності: рівень 1 – 17 запитань по 0,9 бали (15,3 балів), рівень 2 – 2 запитань по 
1,4 бали (2,8 бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 бали). Усього – 20 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti 
      
 
 
Поєднання навчання та досліджень 
– Під час знайомства з дисципліною на першому занятті кожен студент 
обирає тему дослідження. В процесі дослідження даної теми готує тези 
конференцій, пише статтю за темою дослідження  та публікує в фаховому 
виданні; 
– Працює за обраною темою в науковому гуртку; 
– Під час навчання оцінюється активність студента при проведенні 
наукового дослідження за обраною тематикою, в кінці курсу відбувається 
захист опрацьованого дослідження 
      Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть бути 
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Дедлайни та перескладання 
     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 
Неформальна та інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 
неформальній та інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, Coursera, 
edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для перезарахування 
результатів навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 
зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної дисципліни/освітньої 
програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні 
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 
     Тихончук Леся Хотіївна (керуюча «Адвокатського бюро «Лесі Тихончук», 
адвокат) – правові аспекти міжнародного супроводу публічного управління 
    Фахівці сектору з міжнародного співробітництва центру забезпечення діяльності 
Головного управління ДСНС України у Рівненській області ( старший лейтенант 
служби цивільного захисту Руда Тетяна Григорівна, начальник управління Рудий 
С.) Цікаві міжнародні проекти, створення добровільних пожежних бригад, співпраця 
з територіальними громадами, створення позитивного корпоративного іміджу 
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установи – основні питання, які обговорювались на цій зустрічі.  Фахівці управління 
культури та туризму, департаменту у справах молоді та спорту РОДА (Ліпський В., 
Усенко С).   Фахівці Управління охорони здоров»я РОДА   Представники 
територіальних громад регіону. 
Правила академічної доброчесності 
За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового контролю, 
студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і у нього виникає  
академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, студенту  
оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових 
 робіт, кодекс честі студентів, документи Національного агентства стосовно 
 доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
 НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
 
Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є 
довідка про хворобу чи іншу поважну причину, то студенту необхідно 
відпрацьовувати пропущене заняття, використовуючи навчальні матеріали, що 
розміщені на платформі MOODLE. 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4958. Здобувачі без обмежень можуть 
на заняттях використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
Оновлення 
За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно з врахуванням 
змін у законодавстві України стосовно регулювання міжнародної публічної діяльності  
Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання 
пропозицій викладачам стосовно змін у сфері місцевого самоврядування. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. Щосеместрово студенти 
заохочуються пройти онлайн опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього процесу в НУВГП. За 
результатами анкетування студентів викладачі можуть покращити якість навчання 
та викладання за даною та іншими дисциплінами. Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. Порядок опитування, зміст анкет та результати 
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Здобувачі вищої освіти можуть отримати окремі РН у вітчизняних та іноземних 
ЗВО (через проходження окремих освітніх компонентів або сертифікованих програм 
у статусі зарахованого слухача), і такі результати навчання також можуть бути 
предметом визнання. 
   Більше інформації про академічну мобільність у Положенні про академічну 
мобільність учасників освітнього процесу НУВГП та Порядку перезарахування 
результатів навчання за програмами академічної мобільності в НУВГП  
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/ 
 http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita 
     Також студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, Coursera, edEx, 
edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для перезарахування результатів 
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